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1 Le château de  Villeneuve,  également  appelé  « Logis  de  la  Cour »,  s’élève au sud du
hameau de Villeneuve, sur un terrain dominant le Layon.
2 Un  projet  de  rénovation  a  conduit  la  conservation  régionale  des  Monuments
historiques à prescrire un diagnostic archéologique de l’édifice.
3 L’étude, qui ne concernait que le corps principal du logis, a tenté de répondre à deux
questions principales : nature et destination d’un bâtiment s’élevant entre la tour et les
cuisines (sondage archéologique), angle sud-est du logis ; chronologie des modifications
des circulations intérieures du logis entre les XVe et XVIIe s. (étude des élévations).
4 Le logis forme le côté sud d’une enceinte constituée par les bâtiments d’exploitation et
au  nord-est  par  un  « châtelet »  avec  porte  cochère  et  porte  piétonne,  toutes  deux
voûtées  en  berceau  brisé.  Chaque  porte  est  décorée  à  l’extérieur  par  un  arc
d’archivolte, dont la moulure est constituée d’un tore sur un cordon prismatique. Une
chapelle s’appuie à l’est sur le pavillon d’entrée, elle a été transformée en écurie, et
seuls  deux  fragments  d’arcades  visibles  sur  le  mur  sud  indiquent  son  ancienne
destination.
5 Tous les autres bâtiments d’exploitation au nord et à l’est ont été rebâtis au XIXe s.,
ponctuellement sur des maçonneries plus anciennes. Une fuie sur plan circulaire est
visible sur le cadastre de 1819 (parcelle 1761), elle est aujourd’hui détruite. Au nord-
ouest du logis, à l’intérieur de l’enceinte, un escalier permet d’accéder à trois caves,
voûtées en berceau brisé.
6 Un premier sondage, exécuté à l’angle sud-est du logis, à l’emplacement d’un ancien
corps  de  bâtiment  construit  en  appentis  et  dont  on  voit  encore  les  traces  sur  les
élévations, a mis en évidence une fosse construite en maçonnerie. Le fond de la fosse,
en dalles de pierre posées à joints vifs, est en pente (environ 15°) vers l’extérieur du
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logis.  Cette  fosse,  correspondant  sans  doute  à  d’anciennes  latrines,  a  été  réutilisée
ensuite pour recueillir les eaux d’un évier.
7 Un second sondage réalisé lors de la destruction d’un sol intérieur en béton a vérifié la
présence d’un massif de four, aujourd’hui détruit, mais décrit dans un document (devis
de travaux) rédigé en 1782. Ce four est posé sur un caniveau plus ancien ayant sans
doute servi à évacuer les eaux de la cour.
8 L’étude  des  élévations  a  cherché  à  reconnaître  les  continuités  ou  les  ruptures  des
maçonneries. Elle a permis de mettre en évidence que l’origine du logis actuel est à
rechercher  dans  un  ensemble  de  deux  bâtiments  distincts,  vraisemblablement
contemporain  du  porche  de  l’enceinte.  Ces  deux  corps  de  bâtiments  ont  été
entièrement reconstruits, en trois campagnes principales au cours du XVe s. Un escalier
hors œuvre et une galerie constituent les principaux éléments de la distribution du
logis.
9 Au XVIIe s., la galerie est supprimée, un escalier en œuvre est construit, le logis adopte
une typologie de maison entre cour et jardin avec des pièces en enfilade.
10 Ces dispositions ont perduré jusqu’à nos jours, sauf la ruine de deux corps de bâtiment
en  appentis  et  des  modifications  mineures  des  circulations  intérieures  lors  de
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